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EThe 2007 Educational Supplement on Hemopoietic
ell Transplantation represents the third year that the
enter for International Blood and Marrow Trans-
lant Research (CIBMTR) and the American Society
or Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
andem Meetings have offered a supplement that
ncludes articles prepared by plenary and concurrent
ession and workshop presenters at the annual meet-
ng, held this year in Keystone, Colorado. The Orga-
izing Committee has aimed to provide a program
hat provides topical updates on important problems
n hemopoietic stem cell transplantation, as well as
nsights into novel technology and newly developing
asic science that hopefully will be translated in the
uture into improved strategies for hemopoietic cell
ransplantation.
With this aim in mind, the 18 chapters in this
ublication, written by a diverse group of experts,
ontain not only overviews on the current state of the
rt for important clinical problems such as chronic Eraft-versus-host disease and graft biology, but also
utline new basic and translational science ﬁndings
ith sessions on new technologies to visualize T-cell
unction and endothelial biology. There also are up-
ates on particular diseases, such as myeloproliferative
isorders and genetic disorders of hematopoiesis and
mmunity, and transplant center management issues,
uch as contingency planning.
This supplement is designed to complement the
resentations at the meeting as well as provide over-
iews of each topic for attendees and those unable to
ttend the entire conference or particular sessions in
erson. I would like to thank all of the authors for
heir efforts in producing these articles and also the
ssociate editors for providing high-quality reviews on
tight timeline.
elen Heslop, MD
ditor, 2007 Biology of Blood and Marrow Transplantation
ducation Supplement
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